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La investigación se origina con la identificación de una situación 
problemática no resuelta adecuadamente en el Perú en el sector de electrónica 
de consumo, subsector equipos de audio, donde se pudo comprobar la limitada 
disponibilidad, a un precio razonable, de generadores de señales de 
audiofrecuencia que suministren ondas senoidales, triangulares y cuadradas con 
niveles de potencia adecuados para probar directamente altavoces y las diversas 
etapas de amplificación de audio. Los referidos equipos son necesarios para la 
reducción de la incertidumbre en la inspección de condición e identificación de 
fallas en los equipos de audio.  
 
Formulado el problema, se plantean los objetivos, se desarrolla el marco 
teórico, se estructura la metodología, se identifican los requerimientos del 
generador analógico de señales de audiofrecuencia con frecuencímetro digital, 
se desarrolla la concepción de ingeniería, el diseño, se implementa y construye 
el prototipo, culminando con la puesta en operación y la evaluación del 
desempeño del equipo por parte de usuarios profesionales que comprueban la 
influencia del prototipo sobre la reducción de la incertidumbre en la inspección 
de condición de artefactos de audiofrecuencia, confirmándose el logro de los 
objetivos propuestos en la presente tesis.  
 















The research originates with the identification of a problematic situation 
not adequately resolved in Peru in the consumer electronics sector, audio 
equipment subsector, where it was possible to verify the limited availability, at a 
reasonable price, of audio-frequency signal generators that supply sine, triangle, 
and square waves with adequate power levels for directly testing speakers and 
the various stages of audio amplification. The referred equipment is necessary to 
reduce the uncertainty in the inspection of condition and identification of faults in 
the audio equipment. 
 
Once the problem is formulated, the objectives are set, the theoretical 
framework is developed, the methodology is structured, the requirements of the 
analogue generator of audio signals with a digital frequency meter are identified, 
the engineering concept is developed, the design is implemented, and the 
prototype is constructed, culminating in the commissioning and evaluation of the 
performance of the equipment by professional users who verify the influence of 
the prototype on the reduction of uncertainty in the inspection of the condition of 
audio-frequency artifacts, confirming the achievement of the objectives proposed 
in the present thesis. 
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